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JACKSONVILLE--Blue Cross y Blue Shield de Florida (BCBSF) applaude el Presidente y la 
Senora Clinton por poner la cuesti6n de la reforma del Cuidado de salud en la parte superior de] 
termario nacional. Nosotros soportamos la intenci6n de la propuesta Clinton para asegurar la 
maxima calidad costo efectivo del ciuidado del salud es accesible a todos los Americanos, y 
nosotros estamos de acuerdo con el esfuerzo de la Administraci6n para: 
• Aumentar los incentivos del comsumidor para hacer informados, 
decisi6nes costo efectivos como una manera de limitir el costo del 
cuidado de salud; 
• proveer tratamiento universal; y 
• mejorar la informaci6n disponible a los consumidores para que 
puedan escoger el mejor plan de salud. 
BCBSF continuara fuerte el apoyo de reforma, que hace la calidad del seguro de salud que se 
pueda comprar por el pueblo de nuestro estado por programas de salud manejable. De cualquier 
modo nosotros oponimos componentes de la propuesta Clinton que pueda aumentar interferencia 
del govierno en el sistema de salud y ahogar innovaci6n del sector privado. 
Alianzas de salud controladas por el govierno, mandatos de] empleador, y controlar el precio 
sofocara la innovaci6n, costo de millones de trabaj6 en nuestro estado y, mas probable, aumentar 
gasto al cuidado de salud. Baja la propuesta de Clinton, las alianzas de salud seran de mas 
riezgo, reguladores de] govierno que simplemente no alcanzaran las necesidas distintas de la 
poblaci6n de la Florida. Estas propuestas de Alianzas dominaran el cuidado de salud precios 
controlando y dar por ordenes coma los planes de salud que sirven a sus clientes. 
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La Florida a escogido un metodo menos intruso a la reforma del cuidado de salud que exige las 
Alianzas de Compra de Salud para la comunidad que se muestren competivo en el mundo 
mercantil. Nada parecido a las alianzas obligtoria ofrecida por la propuesta Clinton, el comercio 
de la Florida no se esta forzada en estas Alianzas de salud. Las alianzas de salud de la Florida 
apoyan competici6n trayendole informaci6n a los consumidores y competir para negoci6 a base 
de valor y servicio que se trae al mundo mercantil. 
El mandato del empleador para proveer seguro como resume la propuesta Clinton hara perjuicio 
a la economia de la Florida. Negocios de pocos ingreso seran obligadas reducir salarios o 
trabajos para poder pagar tratamiento de salud ordenado por el govierno. Es posible que muchos 
. . 
c1eren sus negoc10s. 
La propuesta Clinton tambien impone control de precios burocatico por medio de limites a las 
primas y propuestas mundial. Controlar precios no trabaja. Puede inducir racionamiento de los 
servicios de salud, erosion de la calidad de tratamiento y, probablemente precios mas altos. 
BCBSF esta tambien preocupado que la financiaci6n de la propuesta reforma no sea discutida 
suficiente, y que los ahorros imaginados por la Administraci6n en programas del Medicare y 
Medicaid no puedan ser llevar a cabo sin adversamente afectar los ancianos de la Florida. 
BCBSF cree que se debe dar mas atenci6n al financiamiento de el reforme propuesta, 
particularmente en un tiempo cuando legislaci6n propuesta naci6nal reciente a aumentado apoyo 
publico para reducir el deficit federal en el rostro de una economia dudosa. 
Esperamos ansiosos juntos trabajar con el govierno federal y la delegaci6n de la Florida en 
cuanto reforma nacional es legislado en Washington. BCBSF continuara trabajando con el estado 
de la Florida para con existo poner en practica reformas adelantadas por el Goverador Chiles y 
la legislatura del estado. Como la compafiia primera en el cuaidado de salud, BCBSF continua 
con apoyo fuerte reforma que hace la calidad de cuidado de salud mas facil para comprar para 
la poblaci6n del estado por medio de programas de salud controlados. 
BCBSF es una compafiia de seguros mutuos fuerte y desarollada. La compafiia paga impuestos 
al estado y govierno federal y tasaci6n, esta subjeta a las mismas regulaci6nes por el 
Departamento de Seguros y otros aseguradores que operan el la Florida. BCBSF es miembro de 
la Asociati6n de Blue Cross y Blue Shield, un asociaci6n de 69 compafiias independientes de 
Blue Cross y Blue Shield por toda la naci6n. 
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